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Naar een volgende onderzoeksronde?







Wie gelooft in de democratie moet zich bekommeren om de journalistiek, schrijven 
Karin Raeymaeckers en Steve Paulussen in dit boek. Wat journalisten doen, is inder-
daad niet zonder belang. Dag na dag, om niet te zeggen elke minuut, maken ze keu-
zes die invloed hebben op het mens- en maatschappijbeeld van hun publiek. Uit het 
onmetelijke universum van gebeurtenissen selecteren journalisten de items die ’s 
avonds in het tv-journaal en ’s ochtends in de krant zitten. Sinds de digitale revolutie 
zwelt de informatiestroom wereldwijd overigens met tien procent per jaar verder aan, 
zo ramen sommigen. Het maakt er de rol die de journalist heeft als gatekeeper, nog 
belangrijker op.
Diezelfde journalisten kiezen intussen ook hoe het nieuws bij hun publiek zal worden 
gebracht. Vanuit welk perspectief. Met welke ondertoon. Voor in of achter in de krant 
of uitzending. Al dan niet met stukken duiding, analyse en opinie erbij. Zo kunnen 
journalisten wel degelijk mee bepalend zijn voor de opvattingen van mensen. Soms 
zet hun werk ook wel eens iets echt in beweging, zoals bij de onthulling van corrup-
tie of bestuurlijk falen. Het paradigma van de pers als vierde macht is overtrokken; 
redacties zijn geen met officiële macht beklede instanties zoals parlement, bestuur 
of gerecht dat zijn. Maar de journalist als waakhond van de democratie blijft wel een 
bekoorlijk beeld.
Het verklaart waarom journalistiek nog altijd zo een grote aantrekkingskracht heeft. 
De journalistenopleidingen barsten de jongste jaren uit hun voegen. En toen de open-
bare omroep in 2009 een journalistenexamen organiseerde, kwamen daar zevenhon-
derd kandidaten op af. Voor velen heeft journalistiek nog altijd een hoog Woodward & 
Bernstein-gehalte. Of Kuifje-allures, om het in Belgische termen uit te drukken.
Het is maar de vraag of de journalistiek nu aan al die verantwoordelijkheden en ver-
wachtingen tegemoetkomt. Meer dan eens hoor je toch de kritiek dat we ons werk 
niet goed doen. We lopen te veel ons publiek achterna, heet het vaak, en dat resulteert 
in sensatie- en hypegedreven instantjournalistiek. De pers als pitbullterriër in plaats 
van waakhond. Of we zijn te kritiekloos en gezagsgetrouw, zo fulmineren anderen. 
Een waakhond zonder tanden. Moderne journalisten zijn met andere woorden niet 
onverdeeld populair. Soms wordt daarbij ook met de fameuze Vlaamse vertrouwens-
